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RESUMEN
El artículo propone una lectura de ciertos textos 
de La mayor que construyen una figura del narra-
dor a partir de dos metáforas de la distancia: la 
extranjería y la miopía. Asimismo, se postula que 
esta condición de extranjero o miope propia del 
narrador saeriano revela la posición del autor en 
el debate acerca de las relaciones entre literatura 
y política que atraviesa el campo intelectual 
argentino entre los años ’60 y’70: para Saer la 
escritura no da a conocer la “verdadera” realidad 
de las cosas ni el sentido de la historia, sino que 
deja a descubierto la incertidumbre de quien 
nunca podrá ver con precisión lo que otros ven 
con nitidez, de quien nunca podrá definir cuál 
es la esencia de “lo propio” con respecto a lo 
cual se es otro porque su lugar es la orilla del 
lenguaje, allí donde comienza la disolución de las 
formas.
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ABSTRACT
The article analyzes some texts of La mayor 
in which the narrator ’s identity is built upon 
two metaphors of distance: foreignness and 
myopia. It is also proposed that this condition 
of foreigner or short-sighted of the narrator 
reveals the position assumed by Juan José Saer 
in the 60’s-70’s argentine debate about the 
relationship between literature and politics. For 
Saer, the act of writing does not give access 
to any truth about things nor any meaning of 
history. On the contrary, literary writing shows 
that the narrator will never be able to see clearly 
that what others can see in an unquestioned way, 
and never be able to define what is “the self” 
with regard to which the “other” exists, because 
his place is the shoreline of language, where 
dissolution of forms starts. 
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????La mayor [1976] en rela-
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????? 
La mayor, fechados entre los años 1969 y 1975, fueron escritos en el marco 
??? ???? ?????????? ????????????? ???? ?????? ?????????? ?????????? ???? ? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????1??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
sartreano que tra[ía?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????2.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ratura, y sobre todo, en los escritores de izquierda. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
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Es contra este telón de fondo de los años setenta que querría examinar 
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
torno a los vínculos entre literatura/realidad, el autor de Nadie, nada, nunca 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
narrador es el que viene a extrañar una cultura de sí misma, exiliándola de 
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????? ?????????????? ???????
Antes de avanzar, querría describir brevemente la estructura de La 
mayor??????? ????????? ??? ???? ??? ???? ?????? ???????????? ???? ???? ?????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????-
????????????????????????La mayor????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ????????? ????????? ??? ???? ???? ??? ????? ??????????????-
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ???
Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina [2003] reconstruye las trayectorias del 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????? ????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
función de la distancia. 
ENCANDILADOS, CIEGOS
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????? ???????????? ????????? ?? ?????????? ???????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que resulta es un enunciado absolutamente ininteligible, insensato (Scavi-
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????disolución 
??? ???????????? ?????????? ?????????? ??????????? ??????????????????????
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????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????3 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
días en un manicomio.
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
de La mayor?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
Así, si el encandilamiento es la metáfora del sin-sentido que resulta cuando 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ceguera????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
Frente a estas dos condiciones, el último texto de La mayor declara que el 
estado del narrador es el de la miopía??????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????La mayor, leemos: “Todo cuadro se me 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????-
da reunir lo que es fragmentario y azaroso en una totalidad dotada de sen-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?? ????????????????????????????? ????
???????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????
Tal vez distancia???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????fuera????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??? ??????? ??? ????? ????????????? ????? ???? ????? ?????? ?????????? ???????? ???
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
formas intercambiables que asume el narrador saeriano en La mayor.
SUMERGIRSE, BORRARSE
??? ?????????????????? ????????????????????????????La mayor, y como en 
?????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????eso que está ocurriendo. El 
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????? ?????? ????????????????? ?????? ??? ????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
la casa están, en cambio, en calidad de refugiados, la familia de Don Layo 
?????????????????????????????????????? ?? ?????????? ???????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
decirle adiós. 
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????-
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????
????? ??? ???? ???????? ????? ??????? ??????????? ????? ???? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
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????????????????????????????????????????????????????????????????qué, sino 
con quién??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????La Región?????????????????????????????????????
Por el otro, está la relación de reversibilidad de los gemelos debido de la 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????? ????4?????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????habitantes o 
extranjeros????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ???? ??????? ??? ???? ???? ?????? ?????????? ???????? ??? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
EXTRAÑO, EXTRANJERO
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? alie-
nadas??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????-
????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????5???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(2001, 147). A medida que transcurren los días y el agua sigue avanzando, la 
???????????????????? ??????????????????????????????????????? ???????????????
nueva sensación de familiaridad con el entorno. Por el contrario, sobreviene 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
5  Aquí la referencia obligada es el argumento “Pensamientos de un profano en pintura??
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????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????????? ???
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????La Región, ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
el cuadro que está terminando. Es un rectángulo blanco, árido, que no di-
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
blanco es la imagen del estar ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
mirarlo disolverse. La durée ?????????????durée. Durée. ??????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????durée ??????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
Queda el vaso solo, con el agua, sin ninguna durée. Vean: ni rastro de la durée 
??????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Pichón, de verlo disolverse en el agua, hasta que de los cristalitos no queda 
?????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
signo acerca del futuro ni está en ninguna relación de determinación cau-
???? ???? ??????????? ???? ???????? ??????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????? ??? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????disolutoria de las inundaciones: el agua 
que crece se queda con todo, reduce el mundo hasta entonces conocido a 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
con la muerte misma. 
????????? ???????????????????????????? ??????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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grandes. Ninguna alcanzó la misma altura, todas diferentes. Se queda callado. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??? ??????????????? ????????? ????? ????????? ?? ???? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
identidad (2001, 158).
???????? ??? ??? ???? ????????????? ???????? ??? ????? ????? ? ???????? ???
liquidación o la licuación del sentido6????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ???????????????????????????????????????????????????Quién es, entonces, el 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
6  En El Entenado?????????????????????????????? ??????????? ?????? ???????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?????????????????? ??????????? ?????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
6). En El río sin orillas?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
torios sigan estando en su lugar, vacíos de mí, en este mismo momento. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
borrarme (2001, 152).
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????? ???????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
que lo narra:
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
una ciudad en la que he nacido y vivido cerca de treinta años que seguirá 
????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????
desiertos de nosotros (2001, 149).
????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??? ??? ??????????????????? ?????? ???????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ciudad más que como ilusión, como siempre ya?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????
MIOPES
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(2001, 168), dice la esquela. La frase, más allá de su alusión cínica a la inun-
dación y el desastre reinantes, oculta, sin embargo, un sentido inquietante. 
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ???????? ??? ???????? ??? ???????? ???????? ???? ?????? ????????????
???????????????????????por eso???? ????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??? ??? ??????????????????? ???? ??????? ??? ???????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????
?????? ???????????? ??????????? ?????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sus días en estar estando, gozando sin que de ello se sienta obligado a rendir 
cuentas, a obtener un resultado, a simbolizar de alguna manera ese tiem-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? -
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
acontece, ya se ha disuelto: queda, como el terrón, reducido a la nada. Y en 
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
Saer atribuye a uno de los modos de mirar el mundo sin distancia (el otro, re-
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????7:
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?? ?????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
estar,???????????????????????????????????ser????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????Crítica y clínica (2009).
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????8. 
????? ???????? ??? ??????????????? ??????????? ???? ????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????? ?? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
a encontrarse con ella, a tenderse desnudo sobre ella, desnuda, en algún 
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
bañado, en verano, fumando (2001, 154-55).
?? ??????????? ????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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EL NARRADOR
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? ??? ?????????????????????????????????????????-
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ?????????? ????????????????????? ????????? ?????????? ???? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
diseminados entre los árboles, la ciudad que va cerrándose como un esfín-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
ella que del vientre de mi madre, y ella misma más exterior, con todos sus 
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
(2001, 173-74).
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????? ?????????? ?? ?????????????? ?????????
??? ???????????????? ???????? ?????????? ??? ????????????????????? ?????????
???????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ??
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????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????Es un decir??
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
volver sobre? ????????????????????????????????????????????????????? ???????
la extraña????????????????????????????????volver a el origen de esa cultura, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
modestamente, viene a decir que en los fundamentos de este sistema, que 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
original aquello de lo cual el narrador habla. Del relato del narrador saeria-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???9???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Letras Libres???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????-
???????????????? ????????????????????????????????????????imaginario??????????????
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FICCIÓN Y POLÍTICA
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????antes de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????antes????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ?????? ?? ?????????? ????????? ?? ????? ??????? ????? ???????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
blanco– constituyen el punto de partida??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????-
terial narrativo, y luego la narración. El testimonio, la novela histórica, el 
????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????? ????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
un saber sobre las cosas o el sentido de los hechos, sino hacerle un lugar 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
narrar lo que hay.
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